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Agostinetto L., L’intercultura in bilico. Scienza, incoscienza e sostenibilità 
dell’immigrazione, Marsilio, Venezia, 2008. 
Araya J.M., (comp.), Sociedad, economia y política en la Argentina contemporánea, 
Agencia,  Buenos Aires, 2009. 
Aristizábal C., Schmelz B., Museología etnográfica. Retos y perspectivas del 
quehacer museístico, Museum, Hamburg, 2011. 
Battisti G. (cur.) Dalla dissoluzione dei confini alle euroregioni. Le sfide 
dell’innovazione didattica permanente, Le Lettere, Firenze, 2011, 2 voll. 
Beal M., Relações internacionais entre Brasil e Itália. O caso Santacatarina , Letras 
Contemporáneas, Blumenau, 2010. 
Berti F., Capineri C., Nasi L., Capitale sociale e capitale territoriale, FrancoAngeli, 
Milano, 2009. 
Besozzi E. (cur.), Immigrazione e contesti locali. Annuario Cirmib 2010, Vita e 
Pensiero, Milano, 2011. 
Bezzi D. (cur.), Johar Jharkhand. Appunti di ricerca sul campo tra gli adivasi del 
Jharkhand, Yatra, Torino, 2008. 
Caporossi O. (comp.), El fraude monetario en los espacios atlánticos (Siglos XV a 
XXI). Canarias y América, Anuario Americanista Europeo, Redial, Paris, 2010. 
Caselli M., Vite transnazionali? Peruviani e peruviane a Milano, FrancoAngeli, 
Milano, 2009. 
Censis, Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2011, FrancoAngeli, Milano, 2011. 
Cesareo V. Bichi R. (cur.), Per un’integrazione possibile. Periferie e processi 
migratori, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
Cipolla C., Cipriani R., Colasanto M., d’Alessandro L. (cur.), Achille Ardigò e la 
sociologia, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
Coggi C. (cur.), Il progetto Fenix. Presentazione multilingue, FrancoAngeli, Milano, 2009. 
Coggi C. (cur.), Potenziamento cognitivo e motivazionale dei bambini in difficoltà. 
Il progetto Fenix, FrancoAngeli, Milano, 2009. 
Coletto D., The Informal Economy and Employment in Brazil. Latin America, 
Modernization and Social Changes, Palgrave MacMillan, New York, 2010. 
Colonna R., Filosofía sin más. Leopoldo Zea e i ‘Cuadernos Americanos’, Le Cáriti 
Editore, Firenze, 2008. 
Colozzi I., Sociologia delle istituzioni, Liguori Editore, Napoli, 2009. 
Cotesta V., Sociologia dei conflitti etnici e società multiculturale , Laterza, Roma-
Bari, 2009. 
Degli Arbati C., Appunti da un pianeta globale. America Latina e Caraibi. Quando 
l’inchiostro lascia la penna d’oca per la piuma del quetzal, De Ferrari Editore, 
Genova, 2010. 
Donati P., Colozzi I. (cur.), Il valore aggiunto delle relazioni sociali, FrancoAngeli, 
Milano, 2011. 
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Donati P., Solci R., I beni relazionali. Che cosa sono e quali effetti producono, 
Bollati Boringhieri, Torino, 2011. 
Facchini C. (cur.), Tra impegno e professione, il Mulino, Bologna, 2010. 
Fondazione Ismu, Diciassettesimo rapporto sulle migrazioni 2011, FrancoAngeli, 
Milano, 2012. 
Gilardoni G., Somiglianze e differenze. L’integrazione delle nuove generazioni nella 
società multietnica, FrancoAngeli, Milano, 2009. 
Giumelli R., Lo sguardo italico. Nuovi orizzonti del cosmopolitismo , Liguori 
Editore, Napoli, 2010. 
Infranca A., L’altro Occidente. Sette saggi sulla filosofia della liberazione, Aracne, 
Roma, 2010. 
Joas H., Persona e diritti umani. Principi, istituzioni e pratiche di vita , Edizioni 
Meudon, Trieste, 2011. 
Lazzari F. (cur.), 1989. L’eccidio di San Salvador. Quando l’Università è coscienza 
critica, Mgs Press, Trieste, 2010. 
Lorenz W., Globalizzazione e servizio sociale in Europa, Carocci, Roma, 2010. 
Maggian R., Guida al welfare italiano: dalla pianificazione sociale alla gestione dei 
servizi. Manuale per operatori del welfare locale, Maggioli Editore, Rimini, 2011. 
Magnier A., Vicarelli G. (cur.), Mosaico Italia. Lo stato del Paese agli inizi del XXI 
secolo, Ais/FrancoAngeli, Milano, 2010. 
Meglio L. (cur.), I colori del futuro. Indagine sul tempo libero e la quotidianità dei 
giovani immigrati di seconda generazione in Italia, FrancoAngeli, Milano, 2011. 
Migliaccio L., Arte brasiliana del secolo XX, Forum, Udine, 2007. 
Panathlon International, Multiculturalità e sport, FrancoAngeli, Milano, 2005. 
Parra Saiani P., Della Queva S., Cuppone F., Scotti D., Ceresa A., Pirni A., Mango-
ne E. (cur.), Per un’integrazione possibile. Processi migratori in sei aree urbane , 
FrancoAngeli, Milano, 2010. 
Piccone Stella S., Esperienze multiculturali. Origini e problemi, Carocci, Roma, 2008. 
Pisani E., Franceschetti G., Osorio J.D., Marín Á.R (ed.), El aporte de la ruralidad 
al desarrollo. Estudio de caso: Région del Maule - Chile, Editorial Universidad 
de Talca, Talca, 2010. 
Prenz A.C. (cur.), Poesia e rivoluzione, Ellerani Editore, Udine, 2010. 
Prenz A.C., Incontri disincontri. Due percorsi nella cultura e letteratura spagnola 
ed ispanoamericana, Editorial de la Universidad Nacional de la Plata, Buenos 
Aires, 2008. 
Romanato G., Gesuiti, guaranì ed emigranti nelle Riduzioni del Paraguay , Regione 
del Veneto, Longo Editore, Ravenna, 2008. 
Santoro L., Una fenomenologia dell’assenza. Studio su Borges, Arcoiris, Salerno, 2011. 
Sciolla L (cur.), Processi e trasformazioni sociali. La società europea dagli anni 
Sessanta a oggi, Laterza, Roma-Bari, 2009. 
Sen A.K., La ricchezza della ragione, il Mulino, Bologna, 2011. 
Sicora A. (cur.), Errore e apprendimento nelle professioni di aiuto. Fare più errori 
per fare meno danni?, Maggioli Editore, Rimini, 2010. 
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Trusiani E., Progetto e cultura nella città dei movimenti 0055 51 Porto Alegre 
Brasile, Gangemi Editore, Roma, 2010. 
Zanfrini L. (cur.), Sociologia delle differenze e delle disuguaglianze, Zanichelli, 
Bologna, 2011. 
Zurla P. (cur.), La sfida dell’integrazione. Un’indagine empirica sulla realtà 
migratoria in Romagna, FrancoAngeli, Milano, 2011. 
 
 
 
